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Thoriq Rozaq Rosyadi. K7413157. PENGARUH TINGKAT KECERDASAN 
EMOSIONAL DAN MINAT BACA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI SMK 
NEGERI 1 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukoharjo., (2) Pengaruh minat baca 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi 
SMK Negeri 1 Sukoharjo, (3) Pengaruh kecerdasan emosional dan minat baca 
secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 
Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK 
Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 108 siswa. Sampel penelitian ini ditentukan 
dengan teknik simple random sampling berjumlah 52 siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi.. Uji validitas dan reliabilitas 
instrumen menggunakan software SPSS for windows versi 20. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda 
dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 
Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05., (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan minat 
baca terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI Kompetensi Keahlian 
Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05., (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional 
dan minat baca secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas 
XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo yang ditunjukkan 
dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu: 55,855 > 3,190 pada taraf signifikansi 
5% dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,695 yang artinya sebesar 69,5% kedua 
variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi Prestasi Belajar. Persamaan garis 
regresi Y = 15,379 + 0,395X1 + 0,601X2. Implikasi dari penelitian ini adalah 
kecerdasan emosional dan minat baca perlu ditingkatkan untuk mencapai prestasi 
belajar akuntansi yang lebih baik. 
 








Thoriq Rozaq Rosyadi. K7413157. THE EFFECT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND READING INTEREST ON LEARNING 
ACHEIVEMENT IN ACCOUNTING OF THE STUDENT GRADE XI 
ACCOUNTING OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF 
SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University of Surakarta, July 2017. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of emotional 
intelligence to the learning achievement in accounting student of grade XI 
Accounting of State Vocational High School 1 Sukoharjo; (2) the effect of reading 
interest to the learning achievement in accounting student of grade XI Accounting 
of State Vocational High School 1 Sukoharjo; (3) the effect of emotional 
intelligence and reading interest to the learning achievement in accounting student 
of grade XI Accounting of State Vocational High School 1 Sukoharjo. 
This research used descriptive quantitative method. The population of this 
research are all of student grade XI in skill competence of accounting State 
Vocational High School 1 Sukoharjo as many as 108 students. The samples of this 
research determined by simple random sampling as many as 52 students. 
Questionnaires and documentation are used as data collection tools. Validity and 
reliability test using software SPSS for windows. Data Analysis techniques that 
used are statistical descriptive and multiple regression test with significance value 
0,05. 
The results of this research are (1) there is a positive and significant effect of 
emotional intelligence toward learning achievement in accounting of student grade 
XI Accounting of State Vocational High School 1 Sukoharjo with significance 0.000 
<0,05. (2) there is a positive and significant effect of reading interest toward 
learning achievement in accounting of student grade XI Accounting of State 
Vocational High School 1 Sukoharjo with the result of test is significance value 
0,000 <0,05. (3) there is a positive and significant effect emotional intelligence 
together with reading interest toward learning achievement in accounting of 
student grade XI Accounting of State Vocational High School 1 Sukoharjo with the 
result of test is Fcount> Ftable (55,855> 3,19) and significance value 0,000 <0,05. 
The Regression line is Y = 15,379 + 0,395X1 + 0,601X2. The implication of this 
research is emotional intelligence and reading interest must be improved to get a 
better learning achievement in accounting. 
 








“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu 
merubah keadaan mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
Tuhan tak akan meninggalkanmu atas yakinmu sejauh ini 
Jangan mengeluh, jadilah tangguh 
(Selamat Datang-Sheila on 7) 
Tangguh bukanlah berarti bisa menaklukan segalanya, namun berdiri tegak walau 
tubuh ini memberi sinyal untuk menyerah lalu kita tetap gigih bertahan, bersikap 
jujur dalam menjalani hidup, memaksimalkan fungsi dirinya, berani mengambil 
resiko dalam melaksanakan hal-hal besar dalam hidup, mengakui kesalahan dan 
berhenti mengeluh mengasihani diri. 
(Eross Candra) 
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(R.S.Y) 
“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai” 
(Susilaningsih, 2016) 
“Beri aku 100 0rang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya, Beri aku 10 
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